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Flete mali, gaudete boni. Spottepitaphien als Form 
literarischer Invektive im Reuchlinstreit 
TINO LICHT (HEIDELBERG) 
E i n scharfer T o n w i r d in vier Ged ich ten angeschlagen, die sich in e inem der D u n k e l ­
männerbr iefe (Epistolae obscurorum virorum) f inden. Es handelt sich u m Spottepi ­
taphien, also Grabschr i f ten , in denen die Reuchl ingegner mit der ganzen W u c h t literari­
scher Invekt i ve angegrif fen werden . D iese Grabschr i f ten s ind nicht - w ie es w o h l 
schickl ich gewesen wäre - anonymis ier t , sondern gelten e inem Lebenden , d e m Inqu is i ­
t o r j a k o b v o n Hoogs t rae ten (Hochstraeten) , gehen also ad personam. Es soll hier einmal 
die T rad i t i on solcher Epi taphia ad personam geprüft werden. E p i t a p h i u m ist i m fo lgen ­
den i m Sinn v o n Grab inschr i f t gebraucht, egal, o b diese >nur< literarisch ist oder o b sie 
ausgeführt w u r d e (was i m Fall des Spottepitaphs o h n e h i n k a u m denkbar ist). D i e E p i ­
taphien, die zur Sprache k o m m e n werden , s ind allesamt k u r z u n d stehen in gebundener 
Rede ; sie s ind deshalb u n d wegen des Aufschr i f tcharakters d e m E p i g r a m m z u z u o r d n e n . 
D e r angesprochene Brief zählt zur ersten S a m m l u n g der Dunke lmännerbr i e f e u n d 
trägt in den m o d e r n e n Ed i t i onen die N r . 48 (gleich A p p e n d i x N r . 7).2 E ine erste A u s g a ­
be der D u n k e l m ä n n e r b r i e f e w u r d e i m Herbs t des Jahres 1515 in Hagenau (Elsaß) pub l i ­
ziert u n d i m Früh jahr 1516 in N ü r n b e r g nachgedruckt , sie enthält 41 Briefe. I m Herbs t 
desselben Jahres 1516 erschien in Speyer eine Fassung, in der 48 Briefe enthalten sind: 
die 41 ursprüngl ichen u n d sieben neue, die als A n h a n g , A p p e n d i x 1 -7 , in den modernen 
A u s g a b e n numeriert s ind. D e r hier vorzuste l lende Brief ist der letzte der erweiterten 
ersten Sammlung . O b w o h l diese Briefe selbstverständlich a n o n y m publ iz iert wurden , ist 
m a n sich über den A u t o r einig: D e r Ritter U l r i c h v o n H u t t e n (1488-1523) gilt als der 
Verfasser der sieben A p p e n d i x - B r i e f e . D a s ist aus vielen Ind i z i en herausgelesen u n d sehr 
plausibel;4 diese Ind i z i en sol len nicht n o c h e inmal zusammengetragen, später aber ein 
zusätz l icher H i n w e i s auf seine Au to r scha f t gegeben werden. 
1 Fidel Rädle: Epitaphium. Zur Geschichte des Begriffs (Diskussionsbeitrag). In: Epigraphik 
1988. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik. Graz, 10-14. Mai 1988. Hg. v. 
Walter Koch. Wien 1990 (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-
Historische Klasse. Denkschriften 213), S. 305-310. 
2 Als Textgrundlage dient die Edition von Aloys Börner (Hg.): Epistolae obscurorum virorum. 2 
Bände. Heidelberg 1924 (Stachelschriften. Ältere Reihe 1,1). Hinzuzuziehen ist auch die Ausgabe 
von Eduard Böcking (Hg.): Ulrich von Hutten. Opera. 2 Supplementbände. Leipzig 1864/1869. 
N D Osnabrück 1966. 
3 Zu den Dunkelmännerbriefen vgl. jetzt Gerlinde Huber-Rebenich: Epistolae obscurorum viro­
rum. In: Deutscher Humanismus 1480-1520. Verfasserlexikon. Hg. v. Franz Josef Worstbrock. 
Bd. 1/3. Berlin und New York 2008, Sp. 646-658. Die Reihenfolge der Veröffentlichung der D u n ­
kelmännerbriefe ist rekapituliert ebd., Sp. 649 f. 
4 Dazu die Studie von Walther Brecht: Die Verfasser der epistolae obscurorum virorum. Straß­
burg 1904 (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte der germanischen Völker 
93), S. 252-274. Brechts Ergebnisse sind geprüft und verbessert durch Börner (Anm. 2), Bd. 1, 
S. 88 f. Der Aufsatz von Reinhard Hahn: Huttens Anteil an den Epistolae obscurorum virorum. 
In: Ulrich von Hutten 1488-1988. Akten des Internationalen Ulrich-von-Hutten-Symposions 15.-
17. Juli 1988 in Schlüchtern. Hg. von Stephan Füssel. München 1988 (Pirckheimer-Jahrbuch 4), 
S. 79—111 bringt keine Zusatzinformationen zu den Appendix-Briefen. Ein ausführlicher Artikel 
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Ulrich von Hutten weilte, als die Dunkelmännerbriefe 1515/1516 publiziert wurden, 
gerade in Italien, zuerst in Bologna, dann in Rom.5 Sein Romerlebnis gilt als Anstoß für 
den stark antikurialen Zug in seinem Denken und seinem Werk. Zu eben dieser Zeit ver­
suchte einer der Hauptgegner der Reuchlinisten, der Niederländer und Inquisitor Jakob 
von Hoogstraeten (fl527), drei Jahre lang (1514-1517) in Rom eine Entscheidung der 
Kurie gegen Reuchlin zu betreiben.6 Nur in der Appendix zur ersten Sammlung, den 
erwähnten sieben Briefen Huttens, finden sich zwei Briefe, in denen die Absender keine 
fiktiven Personen sind, einmal Arnold von Tongern (Appendix 1) und einmal Jakob von 
Hoogstraeten (Appendix 7). Und nur dieser Brief der ersten Sammlung trägt auch einen 
Abfassungsort außerhalb Deutschlands: Rom. Der Inhalt des Briefes sei kurz referiert 
und die vier Spottepitaphien dabei übersetzt. 
Jakob von Hoogstraeten schreibt, seinen Namen nach Art der Zeit latinisiert, als Ja-
cobus de Altaplatea aus Rom über dauernde Rückschläge seiner Anliegen. Er wünscht 
sich, schon wegen des Weines, des Biers und des Essens, nach Köln zurück. Auch in 
Deutschland, habe er freilich gehört, stünden die Dinge nicht zum besten; ein Erasmus 
von Rotterdam wage Stellungnahmen zu theologischen Fragen, ohne auch nur scholasti­
sche Terminologie und Methode zu beherrschen, außerdem äußere er sich wohl 
manchmal in Griechisch, was doch keiner verstehen könne. Hier in Rom leide 
Hoogstraeten Armut, habe aber einen Gefährten Petrus Meyer, Pfarrpriester aus Frank­
furt, der immerhin ein Kirchenamt und eine Pfründe habe. Beständig seien beide dem 
Spott ausgesetzt; neulich, als sie hinter einer Gruppe von zwei/drei Personen gelaufen 
seien, habe einer von denen einen Zettel fallen lassen, auf dem folgende Epitaphia Hoch­
strati gestanden hätten:9 
Ira, furor, rabies, dolus, inclementia, livor, 
dum cadit Hochstratus, non cecidere simul. 
Haec ille insipido posuit plantaria vulgo, 
ingenii dotes et monumenta sui. 
z u H u t t e n l iegt neuerd ings v o r v o n H e r b e r t J a u m a n n : H u t t e n , U l r i c h v o n . In : D e u t s c h e r H u m a ­
n i s m u s 1480 -1520 . V e r f a s s e r l e x i k o n . H g . v. F r a n z J o s e f W o r s t b r o c k . B d . 1/4. Ber l in u n d N e w 
Y o r k 2008, Sp. 1185 -1237 . 
5 E i n e n gu ten b i o g r a p h i s c h e n Ü b e r b l i c k gibt R e n a t e N e t t n e r - R e i n s e l : L e b e n s w e g U l r i c h s v o n 
H u t t e n . In : U l r i c h v o n H u t t e n . R i t ter H u m a n i s t P u b l i z i s t 1 4 8 8 - 1 5 2 3 . K a t a l o g z u r A u s s t e l l u n g des 
L a n d e s H e s s e n an läß l i ch des 500. Gebur t s tags . Bearb . v . Peter L a u b u n d L u d w i g Ste infe ld . Kasse l 
1988, S. 4 0 5 - 4 1 1 . 
6 Z u H o o g s t r a e t e n s R o l l e i m Reuch l ins t re i t vgl . H a n s Peterse: J a c o b u s H o o g s t r a e t e n gegen J o ­
hannes R e u c h l i n . E i n Be i t rag z u r G e s c h i c h t e des A n t i j u d a i s m u s i m 16. J a h r h u n d e r t . M a i n z 1995 
( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n des Inst i tuts f ü r E u r o p ä i s c h e G e s c h i c h t e M a i n z . A b t e i l u n g A b e n d l ä n d i s c h e 
Re l i g i onsgesch i ch te 165). Z u H o o g s t r a e t e n s R o m a u f e n t h a l t ebd . , S. 5 1 - 7 6 . 
7 E s ist auf fä l l ig , daß H o o g s t r a e t e n s e inz ige i n R o m (1517) ersch ienene Schr i f t u n t e r d e m la t in i ­
s ierten N a m e n p u b l i z i e r t w u r d e : Erronee assertiones in oculari speculo Io. Reuchlin verbatim posite 
& conclusiones per magistrum Iacobum de aha platea eisdem obiecte; er ve rö f f en t l i ch t in a l len a n ­
deren 19 Fä l len als J a c o b u s H o c h s t r a t e n ( m i t zah l re i chen o r th . V a r i a n t e n ) . Sol l te n ich t n o c h e inma l 
geprü f t w e r d e n , o b diese Schr i f t w i r k l i c h v o n i h m author i s ier t ist? Z u r B e w e r t u n g der Erronee as­
sertiones Peterse ( A n m . 6), S. 64 f.; e ine L i s te der g e d r u c k t e n Schr i f ten H o o g s t r a e t e n s f i nde t s ich 
ebd. , S. 151 -158 . 
8 Z u Pe t rus M e y e r vgl . d e n b i o g r a p h i s c h e n I n d e x bei B ö c k i n g ( A n m . 2). S u p p l . - B d . 2, S. 415 f. 
9 E i n e deutsche V e r s ü b e r s e t z u n g der E p i t a p h i a H o c h s t r a t i f i nde t s ich bei K a r l R i h a (Übers . ) : 
D u n k e l m ä n n e r b r i e f e . Ep i s t o l ae o b s c u r o r u m v i r o r u m an Mag i s te r O r t u i n G r a t i u s aus D e v e n t e r . 
F r a n k f u r t / M a i n 1991 ( Insel T a s c h e n b u c h 1297), S. 129. 
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(Zorn, Raserei, Tollwut, Betrug, Schonungslosigkeit, Neid / starben nicht ab, 
als Hoogstraeten starb. / Er setzte sie als Pflanzungen unter das nichtwissen­
de Volk; / das sind die Gaben und Hinterlassenschaften seines Geistes.) 
Crescite ab hoc, taxi, crescant aconita sepulcro: 
Ausus erat sub eo, qui iacet omne nefas. 
(Eiben, wachst aus diesem Grab heraus, Eisenhut soll sprießen, / denn jedwe­
den Frevel hat er gewagt, der darunter liegt.) 
Flete mali, gaudete boni: mors una duorum 
in medium veniens, abstulit his, dedit his. 
(Weint, ihr Schlechten, jubelt, ihr Guten, ein Tod / trat in beider Mitte und 
brachte den einen Verlust, den andern Gewinn.) 
Hic iacet Hochstratus, viventem ferre patique 
quem potuere mali, non potuere boni: 
Ipse quoque excedens vita indignatus ab illa, 
maestus ob hoc quod non plus nocuisset erat. 
(Hier liegt Hochstraten begraben, den zu Lebzeiten / die Schlechten ertragen, 
die Guten nicht aushalten konnten. / Und als er selbst unwillig aus dem Le­
ben schied, / grämte er sich, nicht noch mehr Schaden angerichtet zu haben.) 
Acht oder vierzehn Tage habe sich Hoogstraeten daraufhin über die Verse gebeugt, die­
se aber nicht verstehen können. Er sei im Zweifel, ob er gemeint sein könne, denn 
schließlich sei er doch noch am Leben, was sich mit Epitaphien nicht vertrage, und au­
ßerdem sei sein Name in Latein doch Altaplatea. Die Epitaphien schicke er an Ortwin 
Gratius, damit der ihm seine Meinung darüber sagen könne. 
Die vier Epitaphien sind gespiegelt (4 -2-2-4 Verse) und paarweise verknüpft. Die 
ersten beiden verbindet das Thema der Pflanzung, zunächst der schlechten Eigenschaf­
ten unter das Volk und dann der Giftpflanzen auf dem Grab. In den letzten beiden 
scheiden Tod und Leben Hoogstraetens jeweils emotional die Guten von den Schlech­
ten; diese Dichotomie führt zu Paradoxa: Hoogstraetens Lebenszweck ist es, Schaden 
anzurichten, und die Guten empfinden Freude über einen Tod. Nicht nur die Anord­
nung und Verknüpfung ist kunstvoll, auch die Metrik ist korrekt, was man in den Dun­
kelmännerbriefen nicht erwarten dürfte. Denn die satirische Verfremdung, die geforder­
te Parodie ist ja die: Die Humanisten verfassen aus der Perspektive ihrer Gegner 
absichtlich stümperhafte Briefe in sprachlich und metrisch unkorrektem Latein. Die in 
die Briefe eingelegten Carmina sind entweder rhythmisch oder aber metrische Versuche, 
die nicht den Anforderungen an korrekte Verse genügen. Es bedurfte also einer erheb­
lichen Modifikation der fiktiven Schreibsituation, um korrekte, d. h. nicht der Logik der 
Parodie folgende Verse in einen Dunkelmännerbrief einzubauen. Und diese Modifika­
tion besteht in einer Annäherung an die Wirklichkeit: Der Absender trägt keinen fikti­
ven Namen, sondern ist der notorische Jakob von Hoogstraeten, der Abfassungsort ist 
sein Aufenthaltsort im nämlichen Jahr und auch die geschilderte Situation hat einen 
konkreten Hintergrund: das Pasquill. 
[uino aus dem Jahr 1550. 
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D a s Pasqui l l ist - u m n u r die nöt igsten I n f o r m a t i o n e n z u w iederho len - ein römischer 
Brauch, der i m J ahr 1501 einen festen O r t bekam, als ein antiker T o r s o v o n d e m K a r d i ­
nal O l i v i e r o Carafa aufgestellt wurde.10 D iese Statue trug w o h l nach ihrem F u n d o r t 
be im Schneider oder Schulmeister Pasqu ino , e inem treff l ichen Spötter, diesen N a m e n . 
A l l j ähr l i ch am 25. A p r i l w u r d e n an die Statue Zette lchen mi t Schmähschr i f ten verschie­
dener Genera , in erster L in i e E p i g r a m m e , angeheftet, in denen öf fent l iche Personen, 
z u m a l h o h e u n d höchste Amts t räger der Kur ie , in persön l ichen A n g r i f f e n verspottet 
b z w . beleidigt w u r d e n . Ba ld schon werden diese Schmähschr i f ten in jährl ichen Bänden 
v o n Carmina ad Pasquillum posita veröf fent l icht . D e r Brauch w i r d bekannt u n d feiert 
einen europäischen Siegeszug. U l r i c h v o n H u t t e n hat als erster Deutscher in zwe i E p i ­
g rammen auf den Brauch B e z u g g e n o m m e n . " D i e erste, in Deu t sch land verbreitete, 
größere S a m m l u n g v o n Pasqui l len gab 1544 der Italiener Cae l i o Secondo C u r i o n e her ­
aus. I n diesen Pasquillorum tomi duo ist U l r i c h v o n H u t t e n der häufigste deutsche A u ­
tor. D a s Pasqui l l , die persönl iche Invekt ive , w i r d in den konfess ionel len Ause inander ­
setzungen beliebt ( Invekt ive v o n invehi - auf den Gegner losfahren, angreifen). D a ß die 
G r e n z e z u r V e r u n g l i m p f u n g u n d Ver l e t zung der Persönl ichkeitsrechte schon mi t d e m 
A u f k o m m e n des Pasqui l ls überschritten wurde , liegt in der N a t u r u n d der In tent ion 
desselben. Ba ld schon w i r d das Pasqui l l ein Straftatbestand u n d gerät in den B l i ck der 
Zensur . Pasqui l lant w i r d das S c h i m p f w o r t fü r einen A u t o r persönl ich gehaltener P o l e ­
m i k u n d z u m M a k e l mange lnder literarischer H y g i e n e . 
D i e Pasqu i l l sammlung , die Cae l i o Secondo C u r i o n e 1544 in Basel herausgegeben 
hat,12 besteht aus zwe i Te i len . D e r erste Te i l enthält die C a r m i n a , rhy thmische w ie m e t ­
rische, italienische w i e lateinische, der zwei te Te i l die Prosastücke. Au f f ä l l i g beliebt u n ­
ter den C a r m i n a s ind Ep i taph ien auf Päpste: 
Epitaphium auf Leo X . (I1521)13 
O b r u t a in h o c t u m u l o est c u m corpore fama Leon is , 
qui male pavi t oves, n u n c bene pascit h u m u m . 
( In dieser G r u f t verschüttet liegen R u h m u n d K ö r p e r des L e o . / Schlecht 
weidete er die Schafe, jetzt macht er den B o d e n gut satt.) 
E p i t a p h i u m auf C l e m e n s V I I . ( f l 5 3 4 ) ' 4 
C o n d i t u s h o c t u m u l o est C lemens , qui iura f i d e m q u e 
perdid i t et miseros orbis et urbis opes. 
( In d iesem G r a b liegt C l e m e n s bestattet; er hat Recht u n d G l a u b e n / zu 
Schanden gemacht, auch die E lenden dieser W e l t u n d die Schätze R o m s . ) 
Es wäre auffäl l ig, w e n n die an sich nahel iegende F o r m eines so lchen Spottepitaphs ad 
personam in der lateinischen Li teratur v o r d e m Pasqui l l nicht z u f inden wäre. D a s heißt 
selbstverständlich nicht , daß z u v o r keine Spottepi taphien gedichtet w o r d e n wären , aber 
10 Eine gute Einführung (samt Bibliographie) zum Pasquill gibt Günter Hess: Pasquill. In: Real­
lexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Hg. v. Jan-Dirk Müller. Bd. 3. Berlin und New York 
2003, S. 31-34. Die römischen Verhältnisse schildert ausführlich Claudio Rendina: Pasquino statua 
parlante. Quattro secoli di pasquinate. Rom 1991. 
11 Beide sind übersetzt und kommentiert bei Wilhelm Kühlmann u. a. (Hgg.): Humanistische 
Lyrik des 16. Jahrhunderts. Frankfurt 1997 (Bibliothek deutscher Klassiker 146), S. 184 f. und 
1053 f. 
12 Celio Secondo Curione (Hg.): Pasquillorum tomi duo. Basel 1544. 
13 Ebd., S. 25. 
14 Ebd., S. 50. 
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es gibt einen Untersch ied : sie richten sich n icht gegen tote oder lebende Zei tgenossen, 
s ind anonymis ier t , typisiert , h istor is ierend oder pseudonymis i e r t , z ie len auf den T r i n ­
ker, die alte K u p p l e r i n , den s türmischen Liebhaber.15 Mart ia l , der M o d e l l a u t o r des latei­
n ischen E p i g r a m m s hat solche Spottepi taphien; sein E p i g r a m m I X , 29 ist durch das 
formelha f te sit tibi terra levis als Grabschr i f t erkennbar:16 
Saecula Nestoreae permensa, Phi laeni , senectae 
rapta es ad infernas tarn ci to D i t i s aquas? 
E u b o i c a e n o n d u m numerabas longa Sibyl lae 
tempora : ma io r erat mens ibus illa tr ibus. 
H e u quae l ingua silet! N o n i l lam mi l le catastae 
v incebant , nec quae turba Sarapin amat, 
nec matut in i cirrata caterva magistri , 
nec quae S t r y m o n i o de grege ripa sonat. 
Q u a e n u n c Thessa l ico l u n a m deducere r h o m b o , 
quae seiet hos i l los vendere lena toros? 
Sit t ibi terra levis mo l l i que tegaris harena, 
ne tua n o n poss int eruere ossa canes. 
(Phi laenis , die das A l t e r Nes tors schon durchmessen, / was wurdes t du so 
schnell ins Re i ch der S t röme in der U n t e r w e l t gerissen? / Erreichtest n icht 
e inmal die Zah l v o n Lebenstagen / Sibyl lens v o n E u b ö a , die z w e i M o n a t e h ö ­
her lagen. / W e l c h M u n d w e r k schweigt! Selbst tausend Marktp latzschre ier , / 
Sarapisschwärmer über lärmten nicht dies Ungeheuer , / n icht f rüh des Lehrers 
lockenre iche Schar, / der laute K r a n i c h s c h w a r m , der an des S t r y m o n U f e r n 
war. / W e r z ieht den M o n d jetzt m i t thessal ischem Kreisel runter? / U n d w e l ­
che K u p p l e r i n bringt all die H u r e n - B e t t e n k u p p e l n d unter? / D i r sei der B o ­
den leicht, d ich decke we i ch die Erde , / daß jeder H u n d , der scharrt, der 
K n o c h e n habhaf t werde. ) 
Mart ia l war ein gut überlieferter u n d i m Mittelalter gern gelesener A u t o r ; die erhaltenen 
Handschr i f t en hat n o c h n i emand gezählt; v o r d e m Jahr 1200 s ind es 45 (erhaltene!). 
N a c h a h m u n g e n Mart ia ls s ind allerdings nicht häufig; als Mart ia l imi ta t ionen werden ge­
m e i n h i n nur E p i g r a m m s a m m l u n g e n gezählt , n icht das b loße Schreiben einiger E p i ­
gramme. D a s hat seine Berecht igung: Z u r literarischen W i r k l i c h k e i t i m A b e n d l a n d nach 
der A n t i k e gehört , daß das E p i g r a m m vie l fach auf seine ursprüngl iche F u n k t i o n als A u f ­
schrift zurückverwiesen , also fast nur als B u c h - , A l t a r - , B i l d - oder Grabt i tu lus v e r w e n -
15 M e h r e r e Be isp ie le f ü r h i s tor i s ierende S p o t t e p i t a p h i e n f i n d e n sich - f r e u n d l i c h e r H i n w e i s v o n 
P D D r . B e r n d R o l i n g ( M ü n s t e r ) - i n der B i b e l d i c h t u n g De nuptiis Christi et Ecclesiae des F u l c o -
n ius v o n Beauva i s ( t n a c h 1083) z. B . auf P h a r a o ( I I , 321) , G o l i a t h ( I I I , 172), H e r o d e s ( V I , 589), 
J u d a s ( V I I , 842); vgl . d ie E d i t i o n v o n M a r y Isaac J o g u e s R o u s s e a u ( H g . ) : F u l c o i i Be luacens i s 
u t r i u s q u e de nupt i i s C h r i s t i et Eccles iae l ibr i Septem. W a s h i n g t o n D . C . 1960 (Studies in M e d i e v a l 
and Rena i s sance L a t i n L a n g u a g e and L i tera ture 22). 
16 M a r c u s V a l e r i u s Mart ia l i s : E p i g r a m m a t a . H g . v . W . H e r a e u s u n d J a k o b B o r o v s k i j . 3. A u f l . 
L e i p z i g 1982, S. 205. Ü b e r s e t z u n g n a c h Mar t ia l : E p i g r a m m e . A u s d e m La te in i s chen über t ragen 
u n d hg. v . W a l t e r H o f m a n n . F r a n k f u r t / M a i n u n d L e i p z i g 1997, S. 365. 
17 D i e Z a h l ist n a c h z u p r ü f e n bei B i rger M ü n k O l s e n : L ' e t u d e des auteurs c lassiques latins aux 
X r et X I I C siecles. B d . 2. C a t a l o g u e des manuscr i t s c lass iques lat ins cop ies d u I X ' au X I L siecle. 
L i v i u s - V i t r u v i u s . F lor i l eges -Essa i s de p l u m e . Par is 1985, S. 9 6 - 1 0 4 . I n der Schu le w u r d e n v o r ­
z u g s w e i s e d ie w e n i g e r ans töß igen E p i g r a m m e rez ip ier t , w e s h a l b s ich u n t e r d e n au fge führ ten 
H a n d s c h r i f t e n zah l re i che F lo r i l eg ien b e f i n d e n . 
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det wurde.18 M a n k a n n das säuberl ich trennen u n d z w e i Tradi t ionsstränge unterschei ­
den: z u m einen das E p i g r a m m als F o r m der G e b r a u c h s - u n d Gelegenhei tsd ichtung, z u m 
anderen als v o m konkre ten A n l a ß abgelöste, durch S a m m l u n g u n d Var ia t ion veredelte 
Literaturgattung, z u m einen halbl iterarisch u n d d e m Über l ie ferungszufa l l ausgesetzt, 
z u m anderen auf die handschr i f t l iche T r a d i t i o n zugeschni t ten, z u m einen genetisch, 
z u m anderen mimetisch.1 9 Systematische E p i g r a m m s a m m l u n g e n entstanden i m Eng land 
des H o h e n Mittelalters durch G o d e f r i d v o n Winches ter ( f l 107) u n d H e i n r i c h v o n H u n -
t ingdon ( J i 1 5 5 ) - d a s n u n ist Mart ia l rezept ion; G o d e f r i d s E p i g r a m m e z. B . w u r d e n teils 
als 15. B u c h des Mart ia l überliefert.20 Spottepi taphien f inden sich nicht darunter. 
Erst in E p i g r a m m s a m m l u n g e n des 15. J ahrhunder t s aus Italien erfährt das Spot tep i ­
taph eine Wiederbe lebung . A n t o n i o Beccadell i ( f l 4 7 1 ) dichtet z . B . ein Ep i t aph auf eine 
H u r e aus Flandern;21 bei A e n e a Si lv io P i c c o l o m i n i ( f l 4 6 4 ) , später (ab 1458) Papst P ius 
IL , f indet sich u. a. ein Ep i t aph auf einen skrupel losen Liebhaber;22 G i o v a n n i P o n t a n o 
( |1503) hat eine eigene S a m m l u n g Tumuli, in der es Ep i taph ien auf streitsüchtige oder 
untreue Frauen, D i e b e , T r i n k e r gibt.23 A l l diesen Beispielen (und weiteren, die zu nen ­
nen wären) fehlt der persönl iche A n g r i f f auf einen Gegner , es sind typis ierende Spot te ­
pitaphien, w ie sie Mart ia l demonstr ier t hat. 
A m E n d e des Jahrhunder ts aber w i r d die G r e n z e überschritten. In der Pasqu i l l s amm-
lung des C u r i o n e f indet sich ein Spot tep i taph ium auf Papst I n n o z e n z V I I I . 2 D e r starb 
1492; die Statue des P a s q u i n o w u r d e erst 1501 aufgestellt - als dor t angebrachtes Pas ­
qui l l ist es also nicht denkbar . A u t o r dieses Ep i taphs ist Michae l Maru l l (Epigrammata 
IV ,25) , ein gebürtiger Gr ieche , der als K n a b e mi t seiner Fami l ie v o r den T ü r k e n gef lo ­
hen u n d i m Jahr 1500 in Italien gestorben ist. Seinen W i t z bezieht das E p i g r a m m aus 
dem Einfal l , m i t d e m Vers torbenen auch die schlechten Eigenschaften begraben zu las­
sen: 
Spurcicies, gula, avaritia atque ignavia deses 
hoc , Oc tave , iacent, q u o tegeris t u m u l o . 
(Unf lä t igke i t , Freßgier, G e i z u n d müß ige Träghei t , / l iegen dor t begraben, 
O c t a v u s , w o du v o m G r a b bedeckt wirst . ) 
G le i ch drei T o d s ü n d e n werden d e m Papst da angedichtet: gula, avaritia, ignavia. Maru l l 
ist wegen solcher T ö n e v o n Ju l ius Caesar Scaliger ( f l 5 5 8 ) als durus, morosus, aliorum 
18 Diese Verengung wird (etwa am Verschwinden des Spottepitaphs) für die Zeit vom 4. bis zum 
10. Jahrhundert belegt von Günter Bernd: Das lateinische Epigramm im Übergang von der Spätan­
tike zum frühen Mittelalter. München 1968 (Münchner Beiträge zur Mediävistik und Renaissance­
forschung 2), S. 3-41. 
19 Wolfgang Maaz: Lateinische Epigrammatik im hohen Mittelalter. Literarhistorische Untersu­
chungen zur Martial-Rezeption. Hildesheim, München und Zürich 1992 (Spolia Berolinensia 2) 
kann im England des Hochmittelalters wieder die "mimetische" (ebd., S. 22), also an Martial aus­
gerichtete Epigrammatik belegen und untersuchen. 
20 Ebd., S. 27. 
21 Hermaphroditus II, 30; Antonio Beccadelli: Hermaphroditus. Bd. 1. Hg. v. Donatella Coppi -
ni. Florenz 1990 (Humanistica 10), S. 121-124. 
22 Carmina 13; Aenea Silvio Piccolomini: Carmina. Hg. v. Adrian van Heck. Rom 1994, S. 20. 
23 Tumuli II, 10; II, 11; II, 16; II, 40; Giovanni Pontano: Carmina. Hg. v. Johannes Oeschger. 
Bari 1948 (Scrittori d'Italia 198), S. 226, 229, 245. 
24 Curione (wie Anm. 12), S. 78. 
25 Michael Marullus: Carmina. Hg. v. Alessandro Perosa. Zürich 1951, S. 96. 
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obtrectator »unerbit t l ich, gräml ich, ein B e s c h m u t z e r anderer Leute« getadelt w o r d e n . 
D i e Idee, mi t d e m Vers torbenen die schlechten Eigenschaf ten z u begraben, hat H u t t e n 
aufgegri f fen u n d in d e m ersten der Ep i t aph ien auf Hoogs t rae ten eine Ü b e r b i e t u n g ver ­
sucht, i n d e m er ira, furor, rabies, dolus, inclementia, livor über leben läßt, we i l H o o g ­
straetens üb le Saat aufgegangen sei. D r e i dieser E igenschaf ten - ira, livor, rabies - f inden 
sich übr igens bei der Charakter i s ierung des M a i n z e r Predigers u n d Reuchl ingegners 
Bar tho l omaeus Zehender ( D e c i m a t o r ) i m Triumphus Capnionis (v. 788) auf engem 
R a u m wieder - das wäre also ein Eig^enzitat u n d das angekündigte , zusätz l iche I n d i z für 
H u t t e n s A u t o r s c h a f t v o n Brief I , 48. 
D a m i t wäre die Gesch ich te des Spottepi taphs ad personam eigentl ich erzählt : A u f g e ­
k o m m e n wäre es E n d e des 15. J ahrhunder t s in der Ause inanderse t zung mi t d e m Rena i s ­
sancepapst tum; ein früher A u t o r wäre Maru l l ; eine For t se t zung hätte es in der an den 
Brauch des Pasqui l ls gebundenen po lemischen Li teratur R o m s gefunden. 
D o c h in W a h r h e i t gibt es Überreste dieser Subgat tung schon vorher , auch w e n n die 
A u t o r e n selten festzustel len sind. A u s d e m 9. J ahrhunder t ist allen, die sich e inmal mi t 
karol ingischer D i c h t u n g beschäftigt haben, dieses D i s t i c h o n bekannt : 
H i c iacet H i n c m a r u s clepthes vehementer avarus, 
h o c s o l u m gessit, nob i l e q u o d periit . 
( H i e r liegt H i n k m a r , ein D i e b u n d Ge i zha l s , begraben. / Seine einzige edle 
T a t war , daß er starb.) 
A l s A u t o r dieses Spottepitaphs gilt J o h a n n e s Scottus Er iugena ( f877) , ein Ire also, der 
sich mi t B i scho f H i n k m a r v o n R e i m s ( f 882 ) überwar f , we i l dieser gegen dessen G e ­
w o h n h e i t , mi t gr iechischem V o k a b u l a r z u p r u n k e n , po lemis ier t hatte. D e r Pentameter 
ist übr igens ein Zi tat des A u s o n i u s , Tetrasticba de Caesaribm auf O t h o , dor t aber ke in 
Spottepitaph.29 N i c o l a u s v o n B ibra ( f l 3 0 7 ) , der Occultus Erfordernis, hat in den Jahren 
v o r 1284 eine Verssat ire verfaßt, in welcher der amtierende Papst Mar t i n I V . ( f l 2 8 5 ) , ein 
Franzose , wegen seines Hasses auf die Deu t schen fo lgendes Spottepi taph (Occultus Er­
fordernis 1020) z u Lebze i ten gedichtet bekommt: 3 0 
H i c iacet ante c h o r u m submersor T h e u t o n i c o r u m , 
pastor Mart inus , extra qui totus ov inus 
et lupus introrsus; cui nul la redempt io prorsus , 
sed sit ad inferna detrusus ab arce superna. 
(H ie r liegt v o r d e m C h o r der Versenker der Deu t schen , / der H i r t e Mart in , 
der äußerl ich ganz w i e ein Schaf, / innerl ich j edoch ein W o l f war ; i h m soll 
keine Er l ö sung zutei l werden , / v ie lmehr soll er v o n der H i m m e l s b u r g in die 
H ö l l e h inabgestoßen werden . ) 
26 Julius Caesar Scaliger: Poetices libri Septem. Lyon 1561. N D Stuttgart 1964, S. 297. Vgl. auch 
Ilse Reineke: Julius Caesar Scaligers Kritik der neulateinischen Dichter. München 1988 (Humanis­
tische Bibliothek. Abhandlungen 45), S. 110 u. 274-276 (dort ist die Stelle anders interpungiert und 
übersetzt). 
27 Eduard Böcking (Hg.): Ulrich von Hutten. Opera. Bd. 3. Leipzig 1863. N D Osnabrück 1966, 
S. 439. 
28 Iohannes Scottus Eriugena: Carmina. Hg. v. Michael W . Herren. Dublin 1993 (Scriptores La-
tini Hiberniae 12), S. 126. 
29 Ebd., S. 159. Decimus Magnus Ausonius: Opuscula. Hg. v. Sesto Prete. Leipzig 1978, S. 207. 
30 Text und Übersetzung nach Christine Mundhenk (Hg.): Der >Occultus Erfordensis< des Nico­
laus von Bibra. Weimar 1997, S. 194. 
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D a s s ind z w e i Beispiele, die m a n übr igens nur mi t erhebl icher M ü h e vermehren k ö n n ­
te: In e inem mittelalterl ichen T o t e n r o t u l u s gibt es ein bitterböses E p i g r a m m auf die ge­
rade verstorbene Äb t i s s in Math i l de v o n C a e n (+1113), T o c h t e r W i l h e l m s des Eroberers 
( t l 0 8 7 ) : [...] nonne pudet, queso, nobis indicere fletum, / quod defecit anus [...]. In der 
Handschr i f t Ber l in , D e u t s c h e Staatsbibl iothek, Ph i l l ipps 1694, fol .128" f inden sich z w e i 
Spottepi taphien eines A n o n y m u s w o h l auf I v o , den B i scho f v o n Chartres ("Hl 15). Es 
zeigt sich schlaglichtartig, daß das, was Maru l l u n d H u t t e n da gedichtet haben, eine 
T rad i t i on hatte. I n allen Fäl len sind h o h e k irchl iche Würden t räger Z ie l des Angr i f f s : ein 
E rzb i s cho f , ein Papst , eine Äbt i s s in , ein B i scho f ; die Spot tep i taphien adpersonam reihen 
sich ein in die zahlre ichen ant ik ler ikalen Satiren des Mittelalters. 
U n d sie w u r d e n meistens v o n der Uber l i e ferung aussortiert. U m den G r u n d z u 
erfahren, sol l k u r z die Gegensei te z u W o r t k o m m e n : W i e reagierten die A n h ä n g e r P f e f ­
ferkorns auf die D u n k e l m ä n n e r b r i e f e ? I m M ä r z 1518 erschienen die Lamentationes 
obscurorum virorum; ein Ver such der Reuchl ingegner , mi t gleicher M ü n z e - der Br ie f ­
parodie näml ich - zurückzuzahlen . 3 4 D a s miß l ingt an m a n c h e n Stellen wegen des recht­
fert igenden T o n s - Br ie fparod ie u n d A p o l o g i e bi lden eine bunte M i s c h u n g ; d o c h es gibt 
wi tz ige u n d tref fende Charakter is ierungen v o n Reuch l ins Parteigängern: D a s sind V a ­
ganten, akademischer Pöbe l , W a n d e r p o e t e n , die u m K l e i d u n g betteln müssen, w e n n sie 
sich verheiraten wo l l en ; sie datieren ihre Briefe nach Jup i t e r - u n d Bacchusfesten, haben 
nur O v i d u n d T i b u l l i m K o p f , es treibt sie u m , o b das W o r t reveloxus bei Mart ia l z u 
f inden ist u n d wievie le V ö g e l D o n a t erwähnt.35 
Z u dieser Ze i t k o n n t e n die A n h ä n g e r P fe f ferkorns schon merken , daß man auf der 
Gegenseite n icht mi t einer S t i m m e sprach. Reuch l in selbst scheint n icht begeistert gewe ­
sen z u sein; Erasmus v o n R o t t e r d a m ( f l 5 3 6 ) zeigte sich bestürzt , daß sein N a m e in den 
Epistolae obscurorum virorum aufgetaucht u n d - w i e er es empfand - m ißbraucht w o r ­
den war. D e n Reuchl ingegnern , nament l i ch O r t w i n Gra t ius ( t l 5 4 2 ) , fiel es leicht, m o ­
ralische Über legenhe i t z u demonstrieren:3 7 
N o t u m est et p u b l i c u m , ubi vestre. epistol^ impresso sint, not i et iam q u i b u s -
d a m auctores. D a m u s b o n u m p r o ma lo , nec vos hoc l o co m o r e vestro n o m i -
nare v o l u i m u s , ne stul to respondisse iud icaremur iuxta stult i t iam suam, ne 
et iam contra Chr i s t i doc t r inam vob is vel v ivent ibus vel mor tu i s , aut vestri s i -
mi l ibus dumtaxat not is , scandali a l iquid inponeremus . 
31 P a u l L e h m a n n : D i e P a r o d i e i m Mit te la l ter . 2. A u f l . Stuttgart 1963, S. 82 n e n n t z w e i S p o t t ­
ep i taph ien f ü r "v ie le andere m e h r . J e d o c h bi t te ich m i r d ie Fre ihe i t aus, m i t d e m s u m m a r i s c h e n 
H i n w e i s d e n Lese rn g e n u g getan z u h a b e n . " 
32 J e a n D u f o u r ( H g . ) : Recue i l des R o u l e a u x des M o r t s . B d . 1. Paris 2005 (Recue i l des H i s t o r i e n s 
de la France . O b i t u a i r e s 8), S. 409, H i n w e i s v o n P r o f . W a l t e r B e r s c h i n ( H e i d e l b e r g ) . 
33 D i e b e i d e n E p i t a p h i e n ( Inc . Vite cassa bonis u n d Ut lupus internus) s ind a b g e d r u c k t bei V a l e n ­
t in R o s e : V e r z e i c h n i ß der la te in ischen H a n d s c h r i f t e n der k ö n i g l i c h e n B i b l i o t h e k z u Ber l in . B d . 1. 
Ber l in 1893, S. 406. 
34 D i e s e f i n d e n s ich in der A u s g a b e B ö c k i n g ( A n m . 1). S u p p l . - B d . 1, S. 3 2 3 - 3 6 3 . 
35 D i e Be isp ie le betre f fen d ie L a m e n t a t i o n e s O b s c u r o r u m V i r o r u m 14, 15, 16, 21 , 23 u n d 24; 
ebd . , S. 3 4 3 - 3 4 8 . 
36 Sed molestius fuit, quod in posteriore editione mei quoque nominis mentionem admiscuerint. 
E r a s m u s v o n R o t t e r d a m : O p u s ep i s t o l a rum. B d . 3. H g . v . P e r c y S. A l l e n . O x f o r d 1913, S. 4 4 - 4 6 . 
D e r Br ie f w i r d in d e n Lamentationes obscurorum virorum 10 v o l l s t ä n d i g z i t iert ( B ö c k i n g 
( A n m . 1). S u p p l . - B d . 1, S. 3 3 9 - 3 4 0 ) . 
37 E b d . , S. 363. 
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(Es ist ö f fent l i ch bekannt , w o eure D u n k e l m ä n n e r b r i e f e gedruckt w o r d e n 
sind, einigen s ind auch die A u t o r e n bekannt . W i r geben G u t e s für Ü b l e s u n d 
w o l l t e n euch an dieser Stelle n icht nach eurem Brauch mi t N a m e n nennen, 
dami t es n icht heißt, w i r hätten e inem T o r e n seiner T o r h e i t entsprechend ge­
antworte t , u n d dami t w i r n icht gegen die L e h r e Chr i s t i vers toßen u n d euch -
z u Lebze i t en oder nach d e m T o d e - einen M a k e l anheften, b z w . Leu ten , die 
ähnl ich w i e ihr heißen.) 
D a r a n , am N e n n e n der N a m e n , schieden sich die Geister . H i e r sahen n icht n u r R e u c h -
lins G e g n e r eine G r e n z e überschri t ten. O r t w i n Gra t ius k o n n t e dankbar E r a s m u s v o n 
R o t t e r d a m in den Lamentationes f ü r seine Seite reklamieren u n d zit ieren: In morem 
hominum lusimus, non in famam hominum. » G e g e n die Sitten der M e n s c h e n haben w i r 
Spott getrieben [Erasmus meint sein L o b der T o r h e i t ] u n d nicht gegen das A n s e h e n der 
Menschen .« D a s Spot tep i taph ad personam ist die extremste F o r m solcher V e r u n ­
g l imp fung . Es bez ieht seine Br i sanz u n d seinen W i t z aus d e m V e r s t o ß gegen die K o n ­
ven t i on , daß ein M e n s c h angesichts des T o d e s das Rech t auf eine w o h l w o l l e n d e B e w e r ­
tung hat: de mortuis nil nisi bene. A u s christ l icher Perspekt ive k o m m t h i n z u , daß das 
bekannteste E p i t a p h i u m der Chr i s tenhe i t ein Spo t tep i taph ium war : Iesus Nazarenus, 
Rex Iudeorum stand - auch n o c h hebräisch u n d griechisch u n d in Kon t ras t z u r schänd ­
l ichen Hinr i ch tungsar t - auf e inem Zettel über d e m K r e u z ( I o 19,19);39 es ist übr igens 
die Stelle, aus der die lateinische Sprache ihre Berecht igung als lingua sacra bezogen hat. 
D a s Spot tep i taph ium hatte gewiß schon deswegen n icht n u r einen u n a n g e n e h m e n Be i ­
geschmack, sondern fand sich in der N ä h e des Frevels. O r t w i n Gra t ius hält den A u t o r e n 
der D u n k e l m ä n n e r b r i e f e i m o b e n zit ierten T e x t R m 14,13 entgegen: Non ergo amplius 
invicem iudicemus, sed hoc iudicate magis, ne ponatis offendiculum fratri, vel scandalum. 
» D a r u m laßt uns nicht mehr einer den andern richten, sondern richtet v ie lmehr darauf 
euren Sinn, daß n i emand seinem Bruder einen A n s t o ß oder Ärgern i s bereite.« 
I n der Verschär fung des T o n s prä ludieren die Epistolae obscurorum virorum den 
konfess ione l len Ause inanderse tzungen ; m a n w i r d k o m p r o m i ß l o s , pathetisch, k ä m p f e ­
risch. Es ist der T o n H u t t e n s , der T o n des Spotts unter G le ichges innten , der T o n der 
fahrenden Schüler, der Carmina Burana u n d vieler ähnl icher Invekt i ven , die sich als 
Nachträge in unseren mittelalterl ichen Handschr i f t en f inden. D iese Li teratur w a r für die 
Gelegenhei t , fü r den A u g e n b l i c k bes t immt , fü r das Schülerfest u n d den derben Scherz 
i m Wir t shaus . D a s Fest des Pasqu ino stand in dieser T rad i t i on , was sich unter anderem 
d a n n zeigt, daß eine bevorzugte Tex tsor te der Vagantenl i teratur , Evange l i en - oder bes­
ser P e n k o p e n p a r o d i e n {Evangelia secundum Pasquinum), mann ig fach vertreten ist. So l ­
che T e x t e waren subliterarisch, w u r d e n gesungen oder v o n M u n d zu M u n d getragen 
u n d standen auf Zette ln. W e n n sie überl iefert w u r d e n , dann i m Schutz einer S a m m l u n g 
oder des Über l ie ferungsverbunds mit anderen W e r k e n . N o c h J a k o b W i m p f e l i n g ("H528) 
ließ ein Spottepi taph auf den Pfä lzer Kur fü r s ten Ph i l i pp den Au f r i ch t igen ("j" 1508) u n -
publiziert;40 solche Selbstbeschränkung lag U l r i ch v o n H u t t e n fern. D i e L i teratur fähig ­
keit des Spot tep i taph iums ad personam hat das gefördert; es w i r d in den heraufz iehen ­
den konfess ione l len Ause inanderse tzungen eine beliebte W a f f e werden . 
38 Ebd., S. 340. 
39 Zitate und Abkürzungen der lateinischen Bibel folgen der Ausgabe von Robert Weber (Hg.): 
Biblia sacra iuxta vulgatam versionem. 3. Aufl . Stuttgart 1983. 
40 Dieter Mertens: Jakob Wimpfeling (1450-1528). In: Humanismus im deutschen Südwesten. 
Biographische Profile. Hg. Paul Gerhard Schmidt. Stuttgart 2000, S. 35-57, hier S. 44. 
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H u t t e n steht 1516 mi t seinen E p i g r a m m e n pro Pasquillo Romae u n d d e m D u n k e l ­
männerbr ief 1,48 ( A p p e n d i x 7) am A n f a n g des Pasqui l ls in Deu t sch land . D i e Br iefe der 
A p p e n d i x z u m ersten B u c h der Epistolae obscurorum virorum mark ieren den Scheide­
p u n k t zw i schen Parod ie u n d Invekt ive , das hat F ide l Räd le p lausibel gemacht.4 ' Es ist 
zugleich ein Sche idepunkt zw i schen A u t o r e n , d e m wi t z ig -espr i t vo l l en C r o t u s R u b e a n u s 
und d e m po l te rnden U l r i c h v o n H u t t e n . Für die fe ineren Ge is ter unter den H u m a n i s t e n 
war der P u n k t g e k o m m e n , an d e m sie n icht m e h r mi tgehen wo l l t en , fü r die Gegense i te 
die Chance , einen K e i l z u treiben. D iese Ge legenhei t hat O r t w i n Gra t ius erkannt u n d 
k lug genutzt . 
41 Fidel Rädle: Die Epistolae obscurorum virorum. In: Kirche und Gesellschaft im Heiligen Rö ­
mischen Reich des 15. und 16. Jahrhunderts. Göttingen 1994 (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. 3. Folge 206) S 103-115 hier 
S. 113-114. 
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